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●歯科矯正学講座  Department of Orthodontics 
1. 所属構成員等
教 授 新井一仁
助 教 鈴木章弘, 栃木啓佑, 佐是奈織美, 生駒美沙
臨床研究生 佐藤絢香, 前田嘉子, 加藤万紀子（9月～3月）, 矢部愛子（9月～3月）
客 員 教 授 大野粛英, 近藤悦子
客員准教授 中村俊弘
非常勤講師 隅田能英, 堂　信夫, 藤城康二, 清水秀彦, 菊池　薫, 上保　基（併任）, 大坪邦
彦, 箕浦雄介(併任）, 仲谷　豊（併任）, 織田聰一郎, 新谷まきは, 大野由希粛,
呉　響子, 塩谷翔太
大 学 院 生 加藤万紀子（4月～9月）, 矢部愛子（4月～9月）, 舘　晶彦, 馬場龍一, 井上真
帆, 江畑結利花
聴 講 生 矢澤　貴, 能勢なつみ（9月～3月）
2. 研究テーマ
1) 歯列弓形態の三次元的分析  Three-dimensional morphometric analysis of
dental arch form．
2) プリアジャステッド・アプライアンスのメカニクスに関する臨床的研究  Clinical
study in treatment mechanics of preadjusted appliances．
3) 歯の異常の遺伝的背景  Genetic origin of dental anomalies．
4) 矯正歯科治療における顔貌の評価  Evaluation of facial esthetics in
orthodontic treatment．




1) 第4回日本矯正歯科学会論文賞, 佐藤絢香，新井一仁, 2020年10月4日, Sexual
dimorphism of tooth agenesis patterns in non-syndromic oligodontia in
Japanese patients.
2) Top Reviewers of 2019, American Journal of Orthodontists and Dentofacial








係　Relationship between dental and basal arch forms in female patients
with mandibular anterior crowding., 2020年9月7日, 日本歯科大学，博士（歯科
矯正学）.
2) 矢部愛子: 上顎前歯部に重度の叢生を伴う女性の正貌の魅力評価　Evaluations of
the facial attractiveness of young women with severe maxillary anterior
crowding., 2020年9月7日, 日本歯科大学，博士（歯科矯正学）.
5. 主催学会等
1) 第79回東京矯正歯科学会学術大会, 東京（オンライン開催）, 2020年7月16日, 東
京矯正歯科学会　会長　新井一仁.
2) 東京矯正歯科学会2020年度秋季セミナー, 東京（オンライン開催）, 2020年11月12
日, 東京矯正歯科学会　会長　新井一仁.
6. 国際交流状況
1) 新井一仁：Prof. Sheldon Peck（米国，University of North Carolina）との共同
研究，「Japanese Angle Students from 1907 to 1926」，「Ethnic difference
in orthodontics」，2006年～継続中．
2) Arai K：Ambassador of the American Association of Orthodontists（AAO）
（2014～）．
3) Arai K，Ikoma M：Research collaboration with Dr. Joseph Bouserhal and
Professor Nayla Bassil-Nassif，Saint Joseph University，Beirut，Lebanon，
Join institution Perception in facial esthetics in orthodontics（March
2016～）．
4) Arai K，Suzuki：Research collaboration with Dr. Linda (Chai Yoon) Kim, Dr.
Melih Motro and Dr. Goli Parsi of Boston University (Boston, MA, USA), Dr.
Beyza Tagrikulu of Istanbul University (Istanbul, Turkey),  Dr. Ghassan
Alturki of King Abdul Aziz University (Jeddah, Saudi Arabia), Dr. Rachel
Sathekge of Military Hospital of Pretoria (Pretoria, South Africa), Dr.
Joseph Bouserhal of Saint Joseph University (Beirut, Lebanon), Dr. Monika
Hersberger-Zurfluh of University of Zurich (Zurich, Switzerland), and Dr.







1) *Sato A, Arai K: Sexual dimorphism of tooth agenesis patterns in non-
syndromic oligodontia in Japanese patients, ☆◎Arch Oral Biol., 2021;
124: , doi: 10.1016/j.archoralbio.2021.105038.
C. 総説・解説
1) 佐藤絢香, 小倉　晋, *新井一仁: 非症候性部分性無菌症の臨床的な特徴と治療,
○東京歯医師会誌, 2020; 68(8): 345-355.
2) *新井一仁: 矯正歯科専門歯科医院に来院した非症候性部分性無歯症患者における
永久歯の欠如パターン, ○日本臨床矯正歯科学会雑誌, 2021; 32(2): 2-7.
3) *新井一仁: 会長就任に寄せて.東京矯正歯科学会雑誌, 2020; 30(1): 1-1.
4) 永藤欣久, 大野粛英: 東郷平八郎元帥の義歯-残されている義歯を製作した歯科医
を追跡する-.神奈川県歯科医師会　神歯会報, 2020; 17: 28-35.
5) 大野粛英, 羽坂勇司, 齋藤眞旦, 鈴木　彰, 今村嘉宣: 口中外科道具から洋式抜歯
器具への変遷-江戸期の外科道具引札と明治・大正期の医療器械カタログや口腔外
科教科書の経年的調査より-.日本歯科医史学会会誌, 2021; 34(1): 7-25.
6) 大野粛英, 大野由希粛　, 土屋さやか, 花田三典, 橋本律子: 総説　舌小帯短縮症
における小帯切除とMFTによる機能訓練の評価.MFT学会会誌, 2021; 10(1): 44-56.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) *佐藤絢香: 非症候性部分性無歯症を伴う日本の矯正歯科患者にみられる永久歯の








（第２報）. 日本歯科医史学会会誌, 2020; 34（１）: 71.
3) 大野粛英，齋藤眞旦，鈴木　彰，今村嘉宣. 房州砂基材の歯みがき粉から炭酸カル
シウム基材の洋式歯みがき粉への移行-明治期の歯科啓蒙書とシカゴみやげ象印は
みがきを中心に-. 日本歯科医史学会会誌, 2020; 34（１）: 81-82.
4) Sato A, Arai K, Baba R. Sexual dimorphism of tooth agenesis patterns in
non-syndromic oligodontia. The 9th International orthodontic congress,
2020;
5) Yabe A, Inoue M, Matsumura Y, Ikoma M, Arai K. Evaluations of  the facial
attractiveness of young Japanese Women with severe maxillary anterior
crowding. The 9th International orthodontic congress, 2020;
6) Matsumura Y, Inoue M, Yabe A, Ikoma M, Arai K. Eye-tracking evaluation of
gender differences in visual attention to smiling faces wearing
orthodontic appliances. The 9th International orthodontic congress, 2020;
7) Tochigi K, Saze N, Arai K. Effect of conventional elastic ligation on
orthodontic force in the simulation of mandibular lateral incisor
linguoversion. The 9th International orthodontic congress, 2020;
8) Otsubo K, Fujita K, Imai N, Ebihara Y, Sakurai M, Ogasawara N, Hayashi S,
Kuroda Y, Miyajima R. Correction of high angle skeletal Class II openbite
case with combined treatments of autotransplantation and impacted third
molar upright. The 9th International orthodontic congress, 2020;
9) Ebihara Y, Hayashi S, Imai N, Ogasawara N, Sakurai M, Fujita K, Suzuki Y,
Otsubo K. The　ｍechanical properties of 0.012″ Ni-Ti alloy orthodontic
round archwires a wire consideration for leveling in ortho-perio cases.
The 9th International orthodontic congress, 2020;
10) Imai N, Winarakwong L, Sakurai M, Fujita K, Ebihara Y,Ogasawara N, Hayashi
S, Otsubo K. A down syndrome case with impacted canine and molar treated










1) 上保　基: Periodontal consideration -Don't start orthodontic treatment
without the charting-, 9th International orthodontic congress, 招待講演,
横浜（オンライン開催） (2020年10月6日).
2) 新井一仁: 日本矯正歯科学会の国際交流活動, 日本歯科医学会連合主催国際活動委
員会フォーラム, シンポジウム, 東京（オンライン開催） (2021年1月28日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
